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ABSTRAK 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia 
 
Oleh : Sri Neneng Sundari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia. Analisis ini 
menggunakan ROA sebagai variabel dependen dan CAR, NPF, BOPO serta 
Inflasi sebagai variabel independen. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling dengan kriteria bank umum syariah yang menyajikan laporan 
keuangan periode Januari 2013- Desember 2015, sehingga diperoleh sampel 
sebanyak 10 Bank Umum Syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan secara parsial 
menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF dan BOPO berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Sedangkan variabel Inflasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Hasil 
koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF, BOPO, dan 
Inflasi memiliki proporsi pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah 
sebesar 86,5%. Sementara 13,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak 
dimasukkan pada penelitian ini. 
 
Kata kunci : Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Financing (NPF), BOPO, dan Inflasi. 
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